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Berawal dari pergeseran pola komunikasi masyarakat ke era digital, 
kemudian lahirlah media daring (online). Media daring menjadi sumber informasi 
publik yang relatif lebih cepat dan mudah diakses. Selain soal kemudahan akses, 
berita di media daring juga lebih interaktif bila dibandingkan dengan media 
konvensional. Perkembangan informasi ini membuat penyebaran berita menjadi 
semakin luas dan cepat pula. Menghadapi era globalisasi seperti saat ini, perlu 
bagi masyarakat untuk mengetahui isu internasional. Salah satu media daring 
Indonesia yang menyediakan kanal berita internasional adalah Merdeka.com. 
Melalui kanal Dunia, Merdeka.com menyajikan beragam isu internasional, 
termasuk yang berkaitan dengan konflik. Isu konflik juga diangkat Merdeka.com 
di kanal lain, salah satunya kanal Khas. Khas menjadi kanal khusus di 
Merdeka.com yang menyajikan reportase khusus, dalam bentuk artikel maupun 
video dokumenter. Selama menjalankan praktik kerja magang di Merdeka.com, 
penulis kerap mendapat tugas untuk membuat berita terkait isu konflik. Penulis 
juga pernah ditugaskan untuk membuat film dokumenter tentang konflik agraria. 
Melalui praktik kerja magang di Merdeka.com, penulis dapat menambah 
pengalaman tentang kerja redaksi, sekaligus menerapkan ilmu yang diberikan 
selama masa perkuliahan, seperti pada mata kuliah Interview dan Reportage, 
Global Journalism, Feature Writing, News Writing, dan Visual Storytelling.  
 





Online media has emerged along with the changes of society 
communication pattern in digital era. Online media is a source of public 
information that is quick and easy to access. Apart from easy access, online media 
also more interactive compared to conventional media. Information development 
in digital era makes the news spread more extensive and fast. Facing the era of 
globalization, it is necessary for the public to know about international issues. 
One of Indonesia's online media that provides international news channel is 
Merdeka.com. Through the news channel called Dunia (world), Merdeka.com 
presents a variety of international news, including those related to conflict. 
Besides Dunia channel,  Merdeka.com also raise the news about conflict on other 
channels, such as Khas (typical) channel. Khas is a channel on Merdeka.com that 
presents special coverage, in the form of news articles and documentary videos. 
During the internship period at Merdeka.com as a reporter, the author often gets 
the assignment to make some news articles related to conflict. The author has also 
been assigned to make a documentary about agrarian conflict. Through 
internship experience at Merdeka.com, the author can add more knowledge about 
editorial work, as well as applying lessons that learned during the lecture periods, 
especially in Interview and Reportage course, Global Journalism, Feature 
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magang ini tepat waktu.  
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